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Resumo: Esse trabalho discute as orientações da Base Nacional Comum Curricular para 
avaliação na Educação Infantil. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter bibliográfico. 
A BNCC é um documento normativo que apresenta um conjunto de aprendizagens que os 
alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica, garantindo os direitos  
recomendados pelo Plano Nacional de Educação. No que se refere a Educação Infantil, a 
BNCC apresenta dois eixos estruturantes que recomendam desde a revisão e reelaboração 
de currículos, até a ressignificação das experiências cotidianas e  práticas educativas. Os 
eixos compreendem, primeiro os  diretos de aprendizagem e desenvolvimento e citam o 
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se; segundo os campos de 
experiência, descritos como: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, 
sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações. Neste contexto, a avaliação na Educação Infantil 
é fundamental  para  se compreender e conhecer o desenvolvimento de cada criança. Trata-
se de uma ação complexa que exige clareza, intencionalidade pedagógica e a escolha de 
metodologias adequadas a cada faixa etária. Salienta-se, a partir da BNCC,  que a avaliação 
exige do professor um olhar multifacetado, conhecedor e atento às múltiplas linguagens 
da criança. Em síntese, a avaliação na Educação Infantil deve considerar a singularidade de 
cada criança e através da observação e escuta ativa atuar na qualificação e  
redimensionamento das práticas educativas.    
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